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Sistem distribusi Liquified Petroleum Gas (LPG) tabung 3 kg dikendalikan
oleh kebijakan pemerintah yang mengatur setiap entitas rantai pasok, dimana
pelaksanaannya selalu dikendalikan dan diawasi. Sistem ini didistribusikan dengan
sistem tertutup (outbound Chanel), terdiri atas Stasiun Pengangkutan dan Pengisian
Bulk Elpiji (SPPBE), serta Distribution Channel (Agen dan Pangkalan/ Sub Agen).
Tingginya biaya transportasi LPG tabung 3 kg bersubsidi saat ini menjadi penyebab
terjadinya lonjakan harga pada konsumen akhir. Umumnya dikarenakan
ketidakteraturan distribusi sehingga mempengaruhi faktor jarak pendistribusian.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis biaya minimum transportasi yang
feasibel berdasarkan banyaknya unit tabung yang akan didistribusikan dari supply
point oleh Agen/Penyalur ke Pangkalan/Sub Penyalur di wilayah Kabupaten Aceh
Jaya. Hasil analisis data pada penelitian ini menggunakan metode Programa Linier
pada Excel Solver. Dengan metode tersebut menunjukkan bahwa biaya minimum
total yang feasible adalah sebesar Rp. 190.453.083,-, dari yang sebelumnya sebesar
Rp. 499.134.625,- dan membentuk suatu keteraturan pendistribusian LPG tabung 3
kg bersubsidi di wilayah Kabupaten Aceh Jaya.
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